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Soil properties for analyzing cause of  
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cm cmolc/kg mgK2O/100g Bq/kg
0-5 5.4 12.5 3.3 6,050
① 5-10 5.4 11.1 2.1 3,140
10-15 5.5 11.0 2.1 1,560
0-5 5.5 9.4 3.1 4,860
② 5-10 5.4 9.4 1.8 2,860
10-15 5.5 9.3 2.2 1,350
0-5 5.4 12.0 3.9 5,450
③ 5-10 5.4 11.6 2.6 3,100
10-15 5.3 11.3 2.6 1,850
0-5 5.4 13.5 6.4 6,750
④ 5-10 5.4 13.0 4.6 3,400
10-15 5.4 12.6 5.4 2,430
0-5 5.5 14.7 10.1 6,490
⑤ 5-10 5.6 13.9 6.6 3,690










① 3,580 322 889 491 0.09
② 3,030 453 1,260 605 0.15
③ 3,460 208 495 287 0.06
④ 4,190 92 236 136 0.02
















① 43.3 26.5 15.2 15.1 30.3 SCL
② 48.5 26.4 12.3 12.7 25.0 SL
③ 44.1 27.0 14.4 14.4 28.8 SL
④ 30.5 30.9 19.3 19.3 38.6 SCL
⑤ 41.9 23.7 15.8 18.6 34.4 SCL
表4　二本松市旧小浜町における粘土鉱物組成（0-5 cm）
圃場番号 Sm Vt Ch Vt－Ch It Kt
① － + + + + + + + + + + +
② － + ± + + + + + + + + +
③ － + + + + + + + + + + +
④ － + + ± + + + + + + + + +





































採取地 玄米＊ 代表値＊ 土壌 土壌の交換性 交換性／土壌
移行係数
市町村 旧市町村 Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg ％
1 福島市 旧小国村 970～1,060 1,020 4,100 515 12.5 0.25
2 福島市 旧小国村 1,030～1,270 1,120 5,820 523 9.0 0.19
3 福島市 旧小国村 700～710 705 8,250 1,140 13.8 0.09
4 福島市 旧小国村 550～750 436 5,380 973 18.1 0.08
5 福島市 旧小国村 550～980 765 7,830 1,420 18.1 0.10
6 福島市 旧小国村 710～820 755 9,670 1,900 19.6 0.08
7 福島市 旧小国村 460～1,110 780 6,720 1,130 16.7 0.12
8 福島市 旧小国村 580～1,100 840 3,680 537 14.6 0.23
9 福島市 旧小国村 970～1,270 1,120 5,120 548 10.7 0.22
10 福島市 旧小国村 590～670 630 6,250 － － 0.10
11 福島市 旧小国村 530 530 4,270 164 3.8 0.12
12 福島市 旧小国村 710～1,170 940 5,090 601 11.8 0.18
13 福島市 旧小国村 760 760 3,850 653 17.0 0.20
14 福島市 旧福島市 590 590 6,930 412 5.9 0.09
15 福島市 旧福島市 550 550 6,890 317 4.6 0.08
16 福島市 旧福島市 510 510 7,130 247 3.5 0.07
17 伊達市 旧月舘町 1,050 1,050 11,700 1,020 8.7 0.09
18 伊達市 旧小国村 580 580 6,460 92 1.4 0.09
19 伊達市 旧小国村 780 780 8,970 123 1.4 0.09
20 伊達市 旧桂沢村 580 580 7,030 220 3.1 0.08
21 伊達市 旧富成村 1,240 1,240 7,310 252 3.5 0.17
22 二本松市 旧渋川村 750～850 800 2,320 81 3.5 0.34
23 福島市 旧小国村 ND～240 130 7,170 1,060 14.8 0.02
24 福島市 旧小国村 143～220 130 3,840 143 3.7 0.03
25 福島市 旧小国村 143～220 130 5,890 － － 0.02
26 福島市 旧小国村 35～85 62 6,320 916 14.5 0.01
27 福島市 旧小国村 ND～46 33 5,240 290 5.5 0.01
28 福島市 旧小国村 ND～48 34 5,100 841 16.5 0.01
29 福島市 旧小国村 ND～25 23 4,170 425 10.2 0.01
30 福島市 旧小国村 ND 20 4,870 455 9.3 0.00













％ cmolc/kg mg/100g mg/100g mg/100g
1 福島市 旧小国村 6.3 4.2 43.6 14.7 697 294
2 福島市 旧小国村 6.1 4.5 41.6 11.6 647 276
3 福島市 旧小国村 5.8 4.3 34.7 5.1 618 128
4 福島市 旧小国村 6.1 4.0 40.7 7.6 689 216
5 福島市 旧小国村 5.3 3.4 31.3 5.3 489 86
6 福島市 旧小国村 5.0 3.4 32.3 6.1 443 89
7 福島市 旧小国村 5.6 3.1 37.7 5.7 629 136
8 福島市 旧小国村 6.6 3.8 38.9 5.1 649 273
9 福島市 旧小国村 6.5 3.3 32.1 6.8 573 192
10 福島市 旧小国村 5.8 4.7 32.8 6.0 453 157
11 福島市 旧小国村 6.5 2.5 38.6 8.2 456 311
12 福島市 旧小国村 5.3 3.7 24.3 5.6 163 50
13 福島市 旧小国村 5.1 2.7 20.3 6.4 98 43
14 福島市 旧福島市 5.2 3.0 31.7 6.6 390 86
15 福島市 旧福島市 5.9 2.8 30.1 7.0 422 102
16 福島市 旧福島市 5.4 2.5 32.9 5.6 439 124
17 伊達市 旧月舘町 5.6 7.9 15.2 2.5 122 17
18 伊達市 旧小国村 5.7 4.3 34.2 8.1 546 139
19 伊達市 旧小国村 5.4 2.6 9.3 3.5 101 21
20 伊達市 旧桂沢村 6.2 4.1 55.5 10.1 967 321
21 伊達市 旧富成村 5.4 4.6 34.8 7.6 765 106
22 二本松市 旧渋川村 5.2 2.4 16.3 4.0 133 34
23 福島市 旧小国村 6.4 3.1 36.9 18.5 555 232
24 福島市 旧小国村 6.0 3.8 39.4 10.3 589 236
25 福島市 旧小国村 6.0 4.1 43.6 13.1 676 273
26 福島市 旧小国村 6.3 3.8 42.3 11.7 674 292
27 福島市 旧小国村 6.8 3.5 40.5 17.2 761 247
28 福島市 旧小国村 6.0 3.2 33.0 14.7 551 174
29 福島市 旧小国村 6.4 3.0 37.1 23.0 659 207
30 福島市 旧小国村 6.5 3.0 37.4 32.3 616 229
31 福島市 旧小国村 6.6 2.4 33.0 10.6 560 200
0 4000 8000 12000 0 4000 8000 12000






















れぞれ平均値が33.8 cmolc/kgと 9.7 mgK2O/100g、9.3～




























No 採取地 粗砂 細砂 シルト 粘土 シルト＋粘土
土性
市町村 旧市町村 ％ ％ ％ ％ ％
1 福島市 旧小国村 6.1 18.0 34.4 41.6 75.9 LiC
2 福島市 旧小国村 7.8 12.8 32.2 47.2 79.3 HC
3 福島市 旧小国村 10.9 19.5 41.5 28.0 69.5 LiC
4 福島市 旧小国村 9.4 22.3 40.4 27.9 68.2 LiC
5 福島市 旧小国村 16.2 18.3 36.8 28.7 65.5 LiC
6 福島市 旧小国村 13.3 11.2 45.6 29.8 75.5 SiC
7 福島市 旧小国村 10.1 18.4 36.6 34.9 71.5 LiC
8 福島市 旧小国村 8.7 16.7 31.9 42.7 74.6 LiC
9 福島市 旧小国村 21.0 25.8 24.7 28.5 53.2 LiC
10 福島市 旧小国村 － 　－ 　－ 　－ 　－ －
11 福島市 旧小国村 22.1 17.4 30.4 30.0 60.5 LiC
12 福島市 旧小国村 32.4 13.2 25.6 28.8 54.5 LiC
13 福島市 旧小国村 34.2 12.2 26.9 26.7 53.6 LiC
14 福島市 旧福島市 15.5 17.9 39.3 27.3 66.6 LiC
15 福島市 旧福島市 16.1 16.5 37.9 29.5 67.4 LiC
16 福島市 旧福島市 13.6 11.5 42.2 32.7 74.9 LiC
17 伊達市 旧月舘町 57.6 22.4 10.9 9.0 19.9 SL
18 伊達市 旧小国村 6.1 18.3 37.7 37.8 75.5 LiC
19 伊達市 旧小国村 45.1 23.6 16.0 15.4 31.4 CL
20 伊達市 旧桂沢村 4.7 13.7 35.6 46.1 81.7 HC
21 伊達市 旧富成村 20.4 14.9 37.5 27.2 64.7 LiC
22 二本松市 旧渋川村 31.0 21.6 23.0 24.4 47.4 CL
23 福島市 旧小国村 6.8 15.1 33.4 44.6 78.1 LiC
24 福島市 旧小国村 7.1 13.5 29.9 49.5 79.4 HC
25 福島市 旧小国村 8.2 15.9 31.6 44.3 75.9 LiC
26 福島市 旧小国村 8.2 14.4 41.0 36.4 77.4 LiC
27 福島市 旧小国村 16.6 15.6 30.3 37.5 67.9 LiC
28 福島市 旧小国村 18.2 28.9 12.8 40.1 52.9 LiC
29 福島市 旧小国村 11.7 23.5 30.0 34.8 64.8 LiC
30 福島市 旧小国村 20.3 20.1 30.5 29.1 59.7 LiC






Sm Vt Vt-Ch It Kt 地質区分＊
市町村 旧市町村
1 福島市 旧小国村 × × × × × 1
2 福島市 旧小国村 × × × × × 1
3 福島市 旧小国村 × × × × × 1
4 福島市 旧小国村 × × × × × 1
5 福島市 旧小国村 × × × × × 1
6 福島市 旧小国村 × × × × × 1
7 福島市 旧小国村 × × × × × 1
8 福島市 旧小国村 × × × × × 1
9 福島市 旧小国村 × × × × × 1
10 福島市 旧小国村 × × × × × 1
11 福島市 旧小国村 × × × × × 1
12 福島市 旧小国村 × × × × × 1
13 福島市 旧小国村 × × × × × 1
14 福島市 旧福島市 + + + － － － + + 1
15 福島市 旧福島市 × × × × × 1
16 福島市 旧福島市 + + + － － － + + 1
17 伊達市 旧月舘町 － － + + +- + + 2
18 伊達市 旧小国村 × × × × × 2
19 伊達市 旧小国村 － － + + +- + + + 2
20 伊達市 旧桂沢村 + + + － － － + 1
21 伊達市 旧富成村 + + + － － － + 1
22 二本松市 旧渋川村 － + + +- +- + + + 3
23 福島市 旧小国村 × × × × × 1
24 福島市 旧小国村 × × × × × 1
25 福島市 旧小国村 × × × × × 1
26 福島市 旧小国村 × × × × × 1
27 福島市 旧小国村 + + + － － － + 1
28 福島市 旧小国村 × × × × × 1
29 福島市 旧小国村 × × × × × 1
30 福島市 旧小国村 × × × × × 1






































































































































































































施 用 , http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/
press/laboratory/narc/027913.html（accessed 2013-
10-21）
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Log(ExK2O) A2 －1.782 －0.751









































The radioactive contamination in farmland occurred by the accident of Tokyo Electric Power Company＇s Fukushima Dai-
ichi Nuclear Power Plant in March, 2011.  Cultivation of paddy rice was restrained where radiocesium concentration 
(CsConc) of soil exceeded 5,000 Bq/kg.  However, brown rice whose CsConc exceeded provisional regulation value for 
CsConc in brown rice (500 Bq/kg) was produced in several non-restrained paddy elds.  In this paper, we compiled soil 
properties for analyzing cause of high CsConc in brown rice and deliberated on cause in terms of soil properties.
The 36 topsoil samples were collected from 5 paddy fields in Obama, Nihonmatsu city where CsConc in brown rice 
exceeded 500 Bq/kg were detected, and from 31 paddy elds in Fukushima, Date and Nihonmatsu city to examine factors 
for high CsConc in brown rice.
The CsConc of brown rice and ExK2O in topsoil in Obama (5 sites) ranged from 92 to 453 Bq/kg and from 1.8 to 
10.1 mg/100g, respectively.  The CsConc of topsoil and brown rice in the other sites (31 sites) was 6,090 Bq/kg in average 
and ranged from 2,320 to 11,700 Bq/kg and 570 Bq/kg in average and ranged from ND to 1,240 Bq/kg, respectively.  As 
the average of CsConc in topsoil ranged from 3,840 to 7,170 in the sites that CsConc in brown rice showed less than 
provisional regulation value, the high CsConc in topsoil was not necessarily a cause of high CsConc in brown rice.  ExK2O 
in topsoil was 9.7 mg/100g in average and ranged from 2.5 to 32.2 mg/100g.  The average ExK2O in the sites that CsConc 
in brown rice exceeded provisional regulation value was as low as 6.8 mg/100g.  In these cases, low ExK2O was one of the 
main causes of high CsConc in brown rice.
Soil properties for analyzing cause of high radiocesium concentration 
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